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Em 1994 os Departamentos de Psicologia e de Ciências Humanas lançavam o primeiro 
número da revista Barbarói, caracterizada pela interdisciplinaridade dos artigos. No decorrer 
destes ininterruptos 14 anos, a Revista passou por competentes mãos; sendo indexada no 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), no 
Sociological Abstracts e no Psi Periódicos (BVS-Psi).   
O ano de 2007 foi marcado pela migração da revista Barbarói da forma impressa para a 
eletrônica. Embora o processo de editoração e avaliação dos artigos não tenha sofrido 
alterações, estávamos na expectativa em relação ao impacto da mudança. Estamos chegando 
ao final do ano satisfeitos com o resultado, pois o número de acessos aos artigos da edição 
anterior mostra a visibilidade deste novo formato.  
A edição número 27 mantém a diversidade institucional e geográfica da política 
editorial da Barbarói, contendo 9 artigos, que passamos a descrever brevemente. Iniciamos 
com 3 artigos teóricos fundamentados na Psicanálise. Paulo José da Costa, Clayton dos Reis e 
Eliana Machiavelli realizaram um estudo exploratório objetivando mapear a produção 
psicanalítica escrita brasileira acerca do psiquismo pré-natal entre os anos de 1993 e 2003. 
Após, Carolina Dockhorn, Mônica Macedo e Blanca Werlang discutem a importância da 
escuta analítica na intervenção de situações de desamparo e dor psíquica a partir da revisão de 
textos da metapsicologia freudiana. Já Cristina Maria da Silva busca, a partir da leitura do 
texto Lacaniano, interrogar como se apresentam as questões da falta e do desamparo na 
constituição do sujeito pela linguagem, enquanto paradoxalmente submetido à cultura e 
inscrevendo sua existência por um ato de criação na mesma. Na seqüência temos o instigante 
artigo de Wildoberto Gurgel que apresenta uma revisão teórica ampla e discute questões 
centrais no processo de morte-morrer.  
Após, apresentamos três pesquisas; a primeira de Maria Odila Lima, resultado de um 
estudo cuja finalidade foi investigar as possibilidades de práticas do psicólogo no âmbito 
escolar. A seguir, Waleska Aureliano procura mostrar como a mulher mastectomizada 
negocia a representação e a apresentação de seu corpo nos espaços público e privado após o 
diagnóstico do câncer, observando os aspectos relacionais envolvidos neste processo. Depois, 
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Willian Tito Santos investiga o modelo de masculinidade entre os jovens homens moradores 
de uma comunidade de baixa renda da cidade de João Pessoa.   
Finalizamos a edição com dois artigos teóricos do campo das ciências sociais. Yetzy 
Peña faz uma ótima análise do nacionalismo como um fenômeno político, realizando um 
percurso histórico desde a Europa até a América, vinculando-o ao nascimento do Estado 
nacional de ambos continentes.  Por fim, Fabrizio Lorusso caracteriza as décadas da 
decolagem industrial dos Estados Unidos, enfatizando como este ocorreu tão cedo no século 
XIX; interroga também os possíveis reflexos nas relações dentro do hemisfério ocidental. 
Desejamos uma boa leitura e aproveitamos para reiterar a disponibilidade da revista 
Barbarói para publicação e divulgação da pesquisa nas áreas da Psicologia e Ciências 
Humanas. 
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